


































































































































































































































机构名称 机构性质 被访者 访问时间
台湾
喜憨儿基金会 NPO 林董事长特助 2016年12月20日
多扶事业有限公司 PO 陈主任 201年1月6日
台湾美丽关怀协会 NPO 创办人赖小姐 2017年1月6日
众社会企业 PO 林董事长 2017年1月10日
格外有意思 PO 创办人馨妤 2017年1月16日
光原社会企业 PO 王董事长 2017年1月16日
蒙恩听障烘焙坊 PO 潘执行长 2017年1月17日
慢飞儿 PO 赵主任 2017年1月20日
自律联盟 NPO 孙组长 2017年1月16日









































































时间 主管部门 新成立机构 成立目的
2001年 食物及卫生局 社区投资共享基金 建立社区自助的社会资本
2002年 社会福利署 市场顾问办事处——创业轩有限公司 为新创社会企业提供全面的能力建设支援
2005年 财政司司长 扶贫委员会 系统推进社会企业发展
2007年 民政事务局 社会企业支持小组 统筹发展社会企业工作
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Abstract：Scholars have verified the positive relationship between social capital and citizen participation，but rarely pay close
attention to how the social capital works. To fill in this gap，this paper put forward a basic analytical framework based on resource
mobilization and interpersonal trust，which contributes to participation behavior. Based on CGSS2012 national survey data，this
study found that organization mobilization and interpersonal trust both have a significant positive effect on citizen political election
and public welfare service participation in urban community. However，joining the organization is not correlated with political
election but joining the social service organization shows a positive relationship between collective rights of action significantly，
and strong relationship also have a significant positive effect on collective action in rural community. This finding can play an
important role on grassroots governance in China about guiding the public participation orderly，cultivating public participation
ability，further promoting the modernization.
Key words：Citizen Participation； Organizational mobilization； Interpersonal relationship； Social Capital
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Study on the Basic Problems of Gated Communities from the Perspective of Spatial Governance
Chen Yuepeng1 Wang Pusheng1 Li Xueshi2
（1.Shenzhen Graduate School，Tsinghua University；2. School of Humanities and Social Science，
The Chinese University of Hong Kong，Shenzhen 518000）
Abstract：Western research on gated communities is mainly based on fear culture and consumer clubs. The former is more
explanatory of the growth of gated communities in China. The gated community of our country shows different characteristics
under the shape of historical factors，and this complexity is more prominent in the context of social transformation. In the legal
order remodeled after the reform and opening up，gated communities provide opportunities for social growth. We should pay
attention to the “border” problem behind gated communities，put the wall in the overall social relationship to analyze deep
relationships，and study the social and cultural factors behind the physical walls so that we can truly understand the implications
between closure and openness.
Key words：Gated communities； Block； Fear； Consumer club； Boundary theory
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A Comparative Study on the Role of Government in the Growth of Social Enterprises
in Hong Kong and Taiwan
Luo Wenen Huang Ying
（School of Management，Shenzhen University，Shenzhen 518061）
Abstract：The government is an important factor in the growth of social enterprises. This paper makes a comparative study of the
role played by the government of Hong Kong and Taiwan in the growth of their respective social enterprises. We find that the five
aspects：the logic of policy implementation，the path of policy operation，the depth and breadth of government intervention，the
attitude towards the mandatory tools and the degree of cooperation with the civil organizations are different. At the same time，the
role of the government in promoting the growth of social enterprises also shows some similar points：the administrative means is
the primary entry point of policy action； the intervention subject is pluralistic； it has the tendency to choose the weak -
compulsory instruments. In addition，this paper also explores the logics behind the role of government，there are： （1） the
commonality of government roles stems from the mixed attributes of social enterprises themselves； （2） the starting point of policy
logic affect the choice of the nature of policy instruments； （3） “empowerment” is more effective than “empowering”； （4） the
degree of cooperation with non-governmental organizations is a process of accumulation，which is influenced by the trust between
officials and civil society.
Key words：Social enterprises； The Role of Government； Public Policy Instrument； Hong Kong and Taiwan
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The Realization Path of Sustainable and Stable Poverty Alleviation
——Based on Sen's Capability Theory
Yan Lei Zhu Yuting
（School of Economics and Management，Lanzhou University of Technology，Lanzhou 730050）
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